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petőcz andrás 
repetitív versei 
1984-ben, pontosabban: ! 84 . november 13-án 
ha l l o t t am először Er ik Sat ie kiemelkedő je lentőségű 
zeneművét, a Bosszantásokat. A z s e n i á l i s zeneszerő - hadd 
hangsúlyozzam a szót - 1893-ban, majdnem száz esztendeje 
í r t a művét, amely egyet len dallamnak ás ké t va r iác ió jának 
840-szeres ismét léséből á l l , és szó l - ha megszó la l ta t ják 
közel 23 órán k e r e s z t ü l . Az Almássy t é r i 
szabadidőközpontban t a r t o t t Minimál Zenei F e s z t i v á l 
keretében megszólalt a mű, az é r t ő közönség i g a z i 
gyönyörűségére, Ismétlések? Egyhangúság? Egy napi unalom? 
Nem. Er ik Sat ie alkotása r e v e l á c i ó , a szó igaz 
értelmében. Med i ta t í v mű, amely önmagunk megismeréséhez 
j á r u l hozzá, ima, nmely bensőnk fe lmuta tásá t , 
személyiségünk k i t á r u l k o z á s á t , s a j á t magunk mélységeinek 
fe l té rképezését eredményezi. E r i k Sat ie műve nem a lko tás , 
de teremtés, azonosulás a te rmésze t te l , a végte len 
megje lení tése, a tenger hullámzásának-mormolásának 
fe l i dézése , az égbol t perspekt ívá jának, a l é l e g z e t 
szabadságának zenében tör ténő megofgalmazása. 
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A m i n i m a l - a r t , és ezen b e l ü l : a minimal zene, a 
r e p e t i t í v zene a személyiség j e l e n l é t é t , a med i t .a t i v i t ás 
szükségességét hangsúlyozza. Nem v é l e t l e n , hogy a műfaj 
l e g j o b b j a i - Sáry László, Steve Reich, John Cage, Mártha 
I s t v á n - valamiképp kapcsolódnak a t á v o l - k e l e t i 
zeneku l túrához. Ennek az " ú j " művészetnek a gyökerei 
t a l á n épp az á z s i a i va l l ások valamelyikében a l a k u l t a k k i , 
a hinduizmus vagy a buddhizmus tanaiban, melyekben a 
medi tác iónak, az önmagunk elmélkedés seg í tségével valö 
fe l té rképezésének igen nagy szerepe van. Oe: emlí thetném 
a va l lások mindegyikét ; i s tene inkhez k ü l d ö t t 
könyörgéseink, fohászaink va ló jában: r e p e t i t í v 
műalkotások. 
Véleményem s z e r i n t a modern művészet 
leg fontosabb j e l l e m z ő j e l e h e t a r é p é t i t i v i t é s , N ico las 
Schöf fe r egyenesen fe lada tkén t j e l ö l t e meg a k a l o c s a i 
Magyar Műhely Talá lkozón, mondván, hogy a művésznek ma a 
személyiséget k e l l megmutatni, és ennek egyet len ú t j a ; az 
e lmé lyü lés . Igaz? Nem igaz? Nem tudom. A j ó r e p e t i t í v mű -
mindenesetre - semmiképp nem egye t len in fo rmác ió és 
annak v a r i á c i ó j a , hanem szimbólum, annak adekvát 
t á r g y i a s u l á s a . A j ó r e p e t i t í v mű: t o t a l i t á s . 
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Zárójelvers op. 7. 
/ / sűrű hajlongások közepette, nagyon, nagyon udvar iasan, 
sűrű hajlongások közepette, nagyon, nagyon udvar iasan, 
sűrű hajlongások közepette, nagyon, nagyon udvar iasan, 
4 sűrű hajlongások közepette, nagyon, nagyon udvar iasan, 
sűrű hajlongások közepette, nagyon, nagyon udvar iasan, 
sűrű hajlongások közepette, nagyon, nagyon udvar iasan, 
sűrö hajlongások közepette, nagyon, nagyon udvar iasan, 
B sűrű hajlongások közepet te, nagyon, nagyon udvar iasan, 
sűrű hajlongások közepette, nagyon, nagyon udvar iasan, 
sűrű hajlongások közepette, nagyon, nagyon udvar iasan, 
11 sűrű hajlongások közepette, nagyon, nagyon udvar iasan, 
sűrű 
hajlongások 
14 sűrű hajlongások közepette, nagyon, nagyon udvariasan 
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Zárójelvers op. 8. 
/ / csak cson t , meg hús, csak vér , és áprd mozdulat, 
csak cson t , meg hús, és vé r , csak apró mozdulat, 
csak cson t , és hús, meg vér , csak apró mozdulat, 
4 csak cson t , meg hús, csak vér , és apró mozdulat; 
csak cson t ; csak apró mozdulat; 
csak v í z ; és apró mozdulat; 
csak hús; meg apró mozdulat; 
8 csak csont ; és apró mozdulat; 
csak csont , meg v í z ; csak bőr , meg hús: és néhány különös mozdulat , 
csak cson t , meg v é r ; csak bőr , meg hús: és néhány különös mozdulat , 
11 csak csont , meg v í z ; csak bőr , meg hús: és néhány különös mozdulat : 
csak csont , 
csak vé r , 
14 és néhány mozdulat; csak bőr, meg hús: és néhány különös mozdu la t / / 
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